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 Cílem mé práce bylo vytvořit dvě desky stolu, které by svým ztvárněním probouzely  
v divákovi myšlenkové pochody o cestách zvířat na jídelní stůl. To vše se zamyšlením nad 





 The aim of my bachelor's thesis was to create two table desks evoking, with their 
conception images in the bystander's mind, of how animals find way to the kitchen table. All 
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